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La presente investigación es describir la relación de la Identidad Corporativa de la 
Empresa de Transportes Los Pioneros S.A. y el Conocimiento de la Marca en el 
AA.H.H. Nuevo Amanecer en San Martin de Porres, Lima, 2016. 
La realización de la investigación fue de un enfoque cuantitativo – descriptivo, tipo 
no experimental y comprende un diseño correlacionar. La investigación tubo una 
muestra de 267 usuarios de población infinita, así mismo se les aplicó una 
encuesta de recolección de datos, el cual ayudo a la información. 
Para el análisis estadístico se registraron los resultados para realizar la 
investigación, donde se utilizó el software estadístico SPSS, el cual ayudó a 
realizar el análisis descriptivo, con la finalidad del instrumento al obtener 0.811 de 
coeficiente de alfa cronbach y la contratación de la hipótesis. 
Así mismo el resultado indicó que hay correlación positiva entre ambas variables 
Identidad Corporativa y Conocimiento de Marca, afirmando la aceptación de la 
hipótesis de investigación, la Identidad Corporativa de la Empresa de Transporte 
los Pioneros S.A. es favorable en relación al Conocimiento de la marca en el AA. 
HH. Nuevo Amanecer en San Martín de Porres, Lima, 2016. 
Palabras Claves: Identidad Corporativa, Conocimiento de Marca, Técnicas de la  
Identidad Visual, Sistemas de Diseño, Notoriedad de la Marca y Categorías de las 












The present investigation is to describe the relationship of the corporate identity of 
the transport undertaking Pioneers S.A. and the knowledge of the trademark in the 
AA.H.H. New Dawn in San Martin de Porres, Lima, 2016. 
The conduct of the investigation was of a quantitative approach - descriptive, non-
experimental design and includes a map. The research a sample tube of 267 
users of infinite population, it is applied a survey of data collection, which helped 
me with the information. 
For the statistical analysis results were recorded for the conduct of the 
investigation, where we used the SPSS statistical software, which helped to make 
the descriptive analysis, with the purpose of the instrument to get 0.811 Cronbach 
alpha coefficient and the recruitment of the hypothesis. 
Likewise the result indicated that there is a positive correlation between both 
variables Corporate Identity and brand awareness, affirming the acceptance of the 
research hypothesis, the corporate identity of the Transport Company The 
Pioneers S.A. is favorable in relation to the knowledge of the trademark in the AA. 
HH. New Dawn in San Martin de Porres, Lima, 2016. 
Key words: Corporate Identity, Brand Awareness, Techniques of the visual 
identity, systems design, visibility of the mark and the Asaciones Categories of the 
mark.
